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制作概要
　 『なぜ創る、何 を表現 す るの か 』 を永遠
の 命題 と考 えて きた 。 しか し、それは あ く
まで も自分 ＝ 自我 を前提 とする考え で あっ
て 、自分 を超 えた もの を表現 し よ う とする
時、そ の 考 えで は説明がつ か な くな っ て く
る。
　発想はあ くまで も直感に よ っ て導か れ る。
そ れを具現化す るために 白分の 考え を巡 ら
さざるを得な い と こ ろが未熟なと こ ろで あ
るが、最初 に見 え て き た イ メ ージ こ そ が 表
現 され るべ き もの とわか る瞬間が最後には
訪れ る。それは、何 とも表現の し よ うの な
い 遭遇 とで も呼ぶ しか な い もの か もしれな
い ．
　作家 ・作品 は文脈の 中で語 られ る もの で
あろ う 。 つ ま りは、永遠 に変化して い くも
の で あ る。なぜ ならば、世界は常に動 い て
い る か らだ 。
　今回の 作吊は 、2004年の 個展と2006年 に
予定 されて い る作品の 中間点 に当た る。中
間点で はあるが 、こ れ まで の イ ン ス タ レ ー
シ ョ ン に よる表現の 一つ の終着点で あ っ た
よ うに も思われ る。こ こ で は 、本来 iく役を
勤め るはずの 金属線によるオ ブ ジ ェ が 、床
と壁面に現れた 影の ため の もの とな っ た か
らだ。 一筋 毎に さばかれ床に設置 された繊
維の 集積 も、それ もまた影を
．表現 する もの
で あっ た。
　 さて、こ の影 は なに か ？影 とい うか らに
は 、光で はな く、そ の もと となる もの の 存
在が あるはずだ。それが何な の か 気に な る
と こ ろで あ る n
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